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1. DISCURSOS SOBRE EL MÉTODO
BARTOLILANGELI,Attilio: «Ancora su Paleografia
e storia della scrittura: a proposito di un con-
veguo perugino», Scrittura e civilta, n, 1978,
pp. 275-294.
«Historia del alfabetismo y método cuantita-
tivo», Signo. Revista de Historia de la Cultu-
ra Escrita, 3, 1996, pp. 87-106.
BÚDEKER,Hans Erich (dir.):Histoires du livre:nou-
velles orientations, París: IMEc-LaMaison des
Sciences de I'Homme, 1995.
CASTILLOGÓMEZ,Antonio: «De la Paleografía a
la historia. De las prácticas del escribir», en
Historia a debate, n. Retorno del Sujeto, ed.
Carlos Barros, Santiago de Compostela: His-
toria a Debate, 1995, pp. 261-271.
Y Carlos SAEZ: «Paleografía versus alfabeti-
zación. Reflexiones sobre historia social de la
cultura escrita», Signo. Revista de Historia de
la Cultura Escrita, 1, 1994, pp. 133-168.
CHARTIER,oger: «De la historia del libro a la his-
toria de la lectura», en R. Chartier: Libros,
lecturas y lectores en la Edad Moderna, Ma-
drid: Alianza Editorial, 1993, pp. 13-40.
Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau,
Marin, Buenos Aires: Manantial, 1996.
Pluma de ganso, libro de letras, ojo viaje-
ro, México: Universidad Iberoamericana,
1997.
Escribir las prácticas: discurso, práctica, repre-
sentación, ed. Isabel Morant Deusa, Valencia:
Fundación Cañada Blanch, 1998.
(dir.): Histoire de la lecture. Un bilan des
recherches, París: IMEC-LaMaison des Sciences
de I'Homme, 1995.
y Daniel ROCHE:«El libro. Un cambio de pers-
pectiva», en Hacer la Historia, III. Objetos
nuevos, dirs. Jacques Le Goff y Pierre Nora,
Barcelona: Laia, 1980, pp. 119-140.
DARNTON,Robert. «"La France, ton café fout le
camp!». De l'histoire du livre a l'histoire de
la communication», Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, 10, 1993, pp. 16-26.
ESPEJOCALA,Carmen (ed.): Escritura y comuni-
cación social. Historia de la comunicación
escrita: definición multidisciplinar de una
nueva asignatura, Sevilla: Alfar, 1996.
GIMENOBLAY,Francisco M.: «Scripta manent».
Materiales para una historia de la cultura escri-
ta, Valencia: Universitat de Valencia, Serninari
• Esta bibliografía complementa las que figuran al término de cada capítulo. Recoge tan sólo las publicaciones
más significativas sobre los distintos aspectos que conciernen a la historia de la cultura escrita, así como un elenco
de manuales y estudios generales.
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Internacional d'Estudis sobre la Cultura Es-
crita, 1998.
De las ciencias auxiliares a la historia de la
cultura escrita, Valencia: Universitat de Va-
lencia, Seminari Internacional d'Estudis sobre
la Cultura Escrita, 1998.
GoDZICH, Wlad: Teoría literaria y critica de la cul-
tura, Madrid: Cátedra, 1998.
ISER, Wolfang: El acto de leer. Teoría del efecto
estético, Madrid: Taurus, 1988.
JAUSS, Hans Robert: La historia de la literatura
como provocación, Barcelona: Península,
2000.
KALMAN,Judith: ¿Somos lectores o no? Una revi-
sión histórica del concepto de alfabetización
y sus consecuencias, México: Departamento
de Investigación Educativas, Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional, 1998 (Docu-
mento DIE 53).
MANIAa, Marilena. «Produzione ed uso di cultu-
ra scritta. Orientamenti e prospettive», Nuovi
Annali della Scuola Speciale per Arvhivisti e
Bibliotecari, IV, 1990, pp. 103-131.
MAYORAL, José Antonio (comp.): Estética de la
recepción, Madrid: Arco, 1987.
McKENZIE, D. F.: La bibliografía y la sociología
de los textos, Madrid: Akal (en prensa).
PETRuca, Armando: Historia de la escritura e his-
toria de la sociedad, Valencia: Universitat de
Valencia, Seminari Internacional d'Estudis
sobre la Cultura Escrita, 1998.
«Para la historia del alfabetismo y de la cul-
tura escrita: métodos, materiales y proble-
mas», en A. Petrucci: Alfabetismo, escritu-
ra y sociedad, Barcelona: Gedisa, 1999, pp.
25-39.
«Para una historia cualitativa del alfabetis-
mo», lbídem, pp. 40-56.
«Poder, espacios urbanos, escrituras expues-
tas: propuestas y ejemplos», ibídem, pp. 57-
69.
SÁEZ, Carlos, y Antonio CASTILLOGÓMEZ: «Del
signo a lo escrito: Paleografía e historia social
de la cultura escrita, La coronica. A Journal
of Medieval Spanish Language and Literature,
28, 2, 2000, pp. 155-168.
VIÑAO FRAGO, Antonio: «Analfabetismo y alfa-
betización», en Historia de la educación en
la España contemporánea. Diez años de
investigación, ed. de J. 1. Guereña, J. Ruiz
Berrio y A. Tiana Ferrer, Madrid: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia-cIDE, 1994, pp. 23-50.
«Por una historia de la cultura escrita: obser-
vaciones y reflexiones», Signo. Revista de
Historia de la Cultura Escrita, 3, 1996, pp.
41-68.
«Análisis de una mutación antropológica e
historiográfica» (1984), en A. Viñao Frago:
Leer y escribir. Historia de dos prácticas cul-
turales, México: Fundación Educación, voces
y vuelos, 1999, pp. 27-69.
«Modelos o tipología de la alfabetización (aná-
lisis histórico-comparativo)>> (1985), en ibí-
dem, pp. 71-90.
«Alfabetización y cultura escrita: notas sobre
la interdisciplinariedad de su estudio y el papel
de la historia», en ibídem, pp. 301-317.





ABREU, Márcia (ed.): Leitura, história e história
da leitura, Siío Paulo-Campinas: Fasep-ALB-
Mercado das Letras, 2000.
BATISTA,Antonio Augusto Gomes, y Ana Maria
de Oliveira GALVAo (eds.): Leitura. Práticas,
impressos, letramentos, BelQ Horizonte:
Autentica, 1999.
BARTHES,Roland: Ensayos críticos, con el epílo-
go «La escritura misma: sobre"Roland Bar-
thes» por Susan Sontag, Barcelona: Seix Ba-
rral,1983.
El grado cero de la escritura seguido de Nue-
vos ensayos críticos, México: Siglo XXI, 1993
(13." ed.).
El placer del texto seguido por Lección inau-
gura/de la cátedra de semiología lingiUstica,
México: Siglo XXI, 1993 (10." Y 7.~ ed.).
BERNÁRDEZ,Asun: Don Quijote, el lector por exce-
lencia (Lectores y lectura como estrategias de
comunicación), Madrid: Huerga y Fierro,
2000.
BIBLIOGRAFIAGENERAL
BIRKERTS,Sven: Elegía a Gutenberg. El futuro de
la lectura en la era electrónica, Madrid:
Alianza Editorial, 1999.
BLAINCHE-BENVENISTE,Claire: Estudios lingUísti-
cos sobre la relación entre oralidad y escritu-
ra, Barcelona: Gedisa, 1998.
BLUMENBERG,Hans: La legibilidad del mundo,
Barcelona: Paidós, 2000.
BOURDlEU,Pierre: Las reglas del arte. Génesis y
estructura del campo literario, Barcelona:
Anagrama, 1995.
BÓTTERO, Jean y otros: Cultura, pensamiento,
escritura, Barcelona: Gedisa, 1995.
BOYARIN, Jonathan (ed.): The Etnography of
Reading, Berkeley: University of California
Press, 1993.
CANFORA, Luciano: Libro e libertá, Roma-Bari:
Laterza, 1994.
CARDONA, Giorgio R.: Antropología de la escri-
tura, Barcelona: Gedisa, 1994.
«Culturas de la oralidad y culturas de la escri-
tura», en G. R. Cardona: Los lengua;es del
saber, Barcelona: Gedisa, 1994, pp. 217-307.
CASTELLET, José María: La hora del lector,
Barcelona: Península, 2001 (1957).
CATACH,Nina (comp.): Hacia una teoria de la len-
gua escrita, Barcelona: Gedisa, 1996.
CHAUDRON, Martine, y Frant,;ois SINGLY(dirs.):
Identité, lecture, écriture, París: Centre Georges
Pompidou, Bibliotheque publique d'informa-
tion,1993.
CIxous, Hélene: La risa de la medusa. Ensayos
sobre la escritura,Barcelona-Madrid-SanJuan:
Anthropos-Comunidad de Madrid, Consejería
de Educación, Dirección General de la Mujer-
Universidad de Puerto Rico, 1995.
CULLER,Jonathan: Breve introducción a la teoría
literaria, Barcelona: Crítica, 2000.
DERRIDA, Jacques: De la gramatología, Buenos
Aires: Siglo XXI, 1971.
- La escritura y la diferencia, Barcelona:
Anthropos, 1989.
DESIDERI, Paola (ed.): Il segno in scena. Scritte
murali e graffiti come pratiche semio-lin-
guistiche, Ancona: Mediateca delle Marche,
1998.
DIEGO, Jesús de: Graffiti. La palabra y la imagen.
Un estudio de la expresión en las culturas
urbanas en el fin del siglo xx, Barcelona: Los
libros de la frontera, 2000.
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Eco, Umberto: Lector in fabula. La cooperación
interpretativa en el texto narrativo, Barcelona:
Lumen,198l.
Seis paseos por los bosques narrativos,
Barcelona: Lumen, 1996.
ESCARPIT, Robert: Escritura y comunicación,
Madrid: Castalia, 1975.
ENOS, Richard Leo (ed.): Oral and Written Com-
munication. Historical Approaches, Newbury
Park (Ca!.): Sage, 1990.
FE, Marina (coord.): Otramente: lectura y escri-
tura feministas, México: Fondo de Cultura
Económica, 1999.
FERRAROTTI, Franco: Libri, lettori, societa, Ná-
poles: Ligouri, 1998.
FERREIRO, Emilia: Alfabetización. Teoría y prác-
tica, México: Siglo XXI, 1997.
Cultura escrita y educación. Conversaciones
de Emilia Ferreirocon José Antonio Castorina,
Daniel Goldin y Rosa María Torres, ed.
Graciela Quinteros, México: Fondo de Cultura
Económica, 1999.
Pasado y presente de los verbos leer y escri-
bir, Buenos Aires: Fondo de Cultura Econó-
mica,200l.
FUENTES,Carlos: Cervantes o la crítica de la lec-
tura, Alcalá de Henares: Centro de Estudios
Cervantinos, 1994 (1976).
GABILONDO,Ángel: Trazos del eros. Del leer,hablar
y escribir, Madrid: Tecnosj 1997.
GóMEZ AcosTA, Luis: El lector y la obra: teoría de
la recepción literaria, Madrid: Gredos, 1989.
GoODY, Jack: The Interface Between the Written
and the Oral, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1987.
«La escritura y sus consecuencias», en El hom-
bre, la escritura y la muerte. Conversación
con Pierre-Emmanuel Dauzat, Barcelona:
Península, 1998, pp. 141-16l.
(comp.): Cultura escrita en sociedades tradi-
cionales, Barcelona: Gedisa, 1996.
HARRRIS, Roy: Sistemas de escritura, Barcelona:
Gedisa, 1999.
HAVELOCK,Eric c.: La musa aprende a escribir.
Reflexiones sobre oralidad y escritura desde
la AntigUedad hasta el presente, Barcelona:
Paidós,1996.
LARROSA, Jorge: La experiencia de la lectura.
Estudios sobre literatura y formación, Barce-
lona: Laertes, 1996.
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LLEoó, Emilio: El silencio de la escritura, Madrid:
Espasa Calpe, 1998.
El surco del tiempo. Meditaciones sobre el
mito platónico de la escritura, Barcelona:
Círculo de Lectores, 1994.
MANGUEL, Alberto: Una historia de la lectura,
Madrid: Alianza Editorial-Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1998.
McLuHAN, Marshall: La galaxia Gutenberg.
Génesis del «Horno Typographicus», Barce-
lona: Círculo de Lectores, 1993.
MORAlS, José: El arte de leer, Madrid: Visor, 1998.
MORENO PLAZA, Gabriel: La liberación del lector
en la sociedad postmoderna: ensayos de inter-
pretación abierta, Río Piedras (Puerto Rico):
Universidad de Puerto Rico, 1998.
MosTERlN, Jesús: Teoría de la escritura, Barcelona:
Icaria, 1993.
Notas de lectura, en Letra internacional, 59,1998,
pp. 27-61.
OLSON, David: El mundo sobre el papel. El impac-
to de la,escritura y de la lectura,en la estructu-
ra del conocimiento, Barcelona: Gedisa, 1998.
y Nancy TORRANcE (eds.): Cultura escrita y
oralidad, Barcelona: Gedisa, 1995.
ONG, Walter J.: Oralidad y escritura. Tecnologías
de la palabra, Madrid: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1987.
l'E1rr, MicheIe: Lecturas: del espacio íntimo al espa-
cio público, México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2001.
POCA, Anna: La escritura. Teoría y técnica de la
transmisión, Barcelona: Montesinos, 1991.
PONTECORVO, Clotilde, y Claire BLANCHE-BEN-
VENISTE(eds.): Proceedings of the Workshop
on Orality versus Literacy: Concepts, Methods
and Data, Estrasburgo: European Science
Foundation,1993.
PRIVAT, J. M., Y Y. REUTER (eds.): Lectures et
médiations culturelles, Lyon: Maison du Livre,
de l'Image et du Son, 1991.
PROUST, Marcel: Sobre la lectura, Valencia: Pre-
Textos, 1996.
RICOUER, Paul: «Mundo del texto y mundo del
lector», en P. Ricoeur, Tiempo y narración, 111.
El tiempo narrado, México: Siglo XXI, 1996.
RODRIGUEZDE LA FLOR, Fernando: Biblioclasmo.
Por una práctica crítica de la lecto-escritura,
Salamanca: Junta de Castilla y León, Conse-
jería de Educación'y Cultura, 1997.
RUiZ, Elisa: Hacia una semiología de la escritura,
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez,1992.
SAMPSON, Geoffrey: Sistemas de escritura, Bar-
celona: Gedisa, 1997.
SHLAIN, Leonard: El alfabeto contra la diosa. El
conflicto entre la palabra y la imagen, el poder
masculino y el poder femenino, Barcelona:
Debate, 2000.
SOARES,Magda: Letramento. Um tema em tres
generos, Belo Horizonte: Autentica, 2001.
TUSÓN, Jesús: La escritura. Una introducción a la
cultura alfabética, Barcelona: Octaedro, 1997.
VERÓN, Eliseo: Esto no es un libro, Barcelona:
Gedisa, 1999.
WALTY, Ivete Lara Camargos, Maria Nazaretht
Soares FONsECA,y Maria Zilda Ferreira CURY:
Palabra e imagem: leituras cruzadas, Belo
Horizonte: Autentica, 2000.
ZAVALA,Iris M. (ed.): Feminismos, cuerpos, escri-
turas, Santa Cruz de Tenerife: La Página, 2000.
ZILBERMAN,Regina: Fim do livro, fim dos leito-
res?, Sao Paulo: Senac, 2001.
3. MANUALES
BoRDEIÚAORTIZ, Enric, Antonio LAGUNAPLATERO,
Y Frances A. MARTINEZGALLEGO:Historia de
la comunicación social, Madrid: Síntesis,
1996.
CAVALLO,Gugliemo, y Roger CHARTIER (dirs.):
Historia de la lectura en el mundo occidental,
Madrid: Taurus, 1998 (2001).
DAHL, Svend: Historia del libro, Madrid: Alianza
Editorial, 1999.
ESCOLAR, Hipólito: Historia de las bibliotecas,
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez,1990.
Historia del libro español, Madrid: Gredos,
1998.
Manual de historia del libro, Madrid: Gredos,
2000.
ESPEJOCALA, Carmen: Historia de la comunica-
ción escrita (de la prehistoria a la imprenta).
Notas para su estudio, Sevilla: MAD, 1998.
GELB, Ignace J.: Historia de la escritura, Madrid:
Alianza Editorial, 1976.
BIBLIOGRAFtAGENERAL
GRAFF, Harvey J.: The legacies of Literacy.
Continuities and Contradictions in Western
Culture and Society, Bloomington-Indianápo-
lis: Indiana University Press, 1987.
MAClA, Mateo: El bálsamo de la memoria. Un
estudio sobre comunicación escrita, Madrid:
Visor, 2000.
MARTIN, Hemi-Jean, Historia y poderes de lo escri-
to, con la colaboración de Bruno Delmas,
Gijón: Trea, 1999.
MILLARESCARLO, Agustín: Introducción a la his-
toria del libro y de las bibliotecas, México:
Fondo de Cultura Económica, 1971.
ROSSI,Pietro (ed.): La memoria del sapere. Forme
di conservazione e strutture organi:c:cative
dall'antichita a oggi, ed. Pietro Rossi, Roma-
Bari: Laterza-Seat, 1988.
TRONCARELLI,Fabio: La comunicazione scritta,
Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.
4. ESTUDIOS GENERALES
Alfabetismo e cultura scritta nella storia della
'societa italiana. Atti del Seminario tenutosi a
Perugia il 29-30 marzo 1977, Perugia: Uni-
versita degli Studi, 1978.
Alfabetización, en Revista de Educación, 288,
1989.
ANTONELLI,Quinto, y Egli BECCHI(eds.): Scritture
bambine. Testi infantile tra passato e presen-
te, Roma-Bari: Laterza, 1995.
y Anna Iuso (eds.): Vite di carta, Nápoles:
L'ancora, 2000.
BAHLOU,Joime: Lectures precaires. Étude socio-
logique sur les faibles lecteurs, París: Centre
Georges Pompidou-Bibliotheque publique
d'information,1990 (2: ed.).
BARATIN,Marc, y Christian JACOB(eds.), Le pou-
voir desbibliotheques. La memoire des liures
en Occident, París: Albin Michel, 1996
BARRULLPELEGRl,J., Y M. BoTARGUESPALAsl(eds.):
Historia de la cultura: producció cultural i
consum social, Lérida: Institut d'Estudis Iler-
den~s, 2000. '
BARTOLILANGEU, Attilio, La scrittura dell'italia-
no, Bolonia: Mulino, 2000.
BARTON,David, y Nigel HALL (eds.): Letter Writing
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as Social Practice, Amsterdam-Filadelfia: JoOO
Benjamins, 2001.
BERNARDELLI,Andtea, y RobertoPELLEREY: Il par-
lato e lo scritto, Milán: Bompiani, 1999.
BIALOSTOCKI,Jean: Liuresde sagesseet liuresde vani-
tés. Pour une symbolique du livre dans l'art,
París: Cendres-Institut d'Études du Livre, 1993.
BRETON-GRAVEREAU,Simone, y Daniel THINAULT
(dirs.): L'Aventure des écritures. Matiereset
formes, París: Bibliotheque nationale de
France, 1998.
BURGOS, Martine, Esteban BUCH, y Christophe
EVANS:Sociabilités du livre et communautés
des lecteurs, París: Centre Georges Pompidou-
Bibliotheque publique d'information, 1996.
BURKE,Peter: Hablar y callar. Funciones sociales
del lenguaje a través de la historia, Barcelo-
na: Gedisa, 1996.
y Roy PORTER (eds.): The social history of
Language, Cambridge: Cambridge University
Press, 1987.
CADlOL!, Alberto, Enrico DECLEVA, y Vittorio
SPINAZZOLA(eds.): La mediazione editoriale,
Milán: 11 Saggiatore-Fondazione Arnaldo e
Alberto Mondadori, 1999.
CARDONA,Giorgio R.: Storia universale della scrit-
tura, Milán: Mondadori, 1986.
CASANOVA,Pascale: La República mundial de las
letras, Barcelona: Anagrama, 2001.
CASANOVASI ROMEU, Angels y Jordi RoVIRA 1 PORT
(coords.): Grafits. 6000 anys de llenguatge
marginal, Sabadell:Fundació Caixa de Saba-
dell, 1999.
CASTILLOGÓMEZ, Antonio: «Del signo negado al
signo virtual. Cambios y permanencias en la
historia social de la cultura escrita», Signo.
Revista de Historia de la Cultura Escrita, 6,
1999, pp. 113-143.
(ed.): Cultura escrita y clases subalternas: una
mirada española, Oiartzun: Sendoa, 2001.
CATELLI, Nora: Testimonios tangibles. Pasión y
extinción de la lectura en la narrativa moder-
na, Barcelona: Anagrama, 2001.
CHARTIER, Roger: «Del códice a la pantalla: las
trayectorias de lo escrito», en R. Chartier: So-
ciedad y escritura en la Edad Moderna. La
cultura como apropiación, México: Instituto
Mora, 1995, pp. 249-263.
Le livre en révolutions. Entretiens avec Jean
Lebrun, París: Textuel, 1997.
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Cultura escrita, literatura e historia. Coac-
ciones transgredidas y libertades restringidas.
Conversaciones de Roger Chartier con Carlos
Aguirre Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel
Goldin y Antonio Saborit, ed. Alberto Cue,
México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo
e intervenciones, Barcelona: Gedisa, 2000.
(dir.): Pratiques de la lecture, París: Payot-
Rivages, 1993 (2.a ed.).
y Henri-Jean MARTIN (eds.): Histoire de I'é-
dition frant;aise, 4 t., París: Fayard-Cercle de
la Librairie, 1989-1991 (2.' ed.).
CHRISTIN, Anne Marie (ed.): Espaces de la lectu-
re, París: Ren, 1988
C1poLLA, Carlo: Educación y desarrollo en Oc-
cidente, Barcelona: Ariel, 1970.
COHEN, Mareel y FAREGARNoT,Jean Sainte (dirs.):
La escritura y la psicología de los pueblos,
México: Siglo XXI, 1968.
CRESTI, E., N. MARASCHIO, y L. TOSCHI (eds.):
Storia e teoria dell'interpunzione, Atti del
convengo internazionale di studi (Florencia,
19-21 de mayo de 1988), Roma: Bulzoni,
1992.
CuRTO, Silvio: La scrittura nella storia dell'uomo,
Milán: Cisalpino, 1989.
DELGADO,Buenaventura (dir.): Historia de la edu-
cación en España y América, 3 t., Madrid: SM
Morata,1992-1995.
ESCOLANO, Agustín (dir.): Historia ilustrada del
libro escolar en España, 2 t., Madrid: Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez, 1997-
1998.
ESCOLAR, Hipólito (dir.): Historia ilustrada del
libro español, 3 vols., Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 1992-1996.
EsPEJOCALA, Carmen (coord.): Propaganda impre-
sa y construcción del estado moderno y con-
temporáneo, Sevilla: Alfar, 2000.
EsTEBAN,León, y Ramón LÓPEZ MARTIN: Historia
de la enseñanza y de la escuela, Valencia:
Tirant lo blanch, 1994.
FEBVRE,Lucien, y Henri-Jean MARTIN: La apari-
ción del libro, Mexico: Unión Tipográfica
Editorial Hispano-Americana, 1962.
GALVAO, Walnice Nogueira, y Nádia Battella
GOTLIB (eds.): Prezado senhor, Prezada sen-
hora. Estudos sobre cartas, Sao Paulo: Com-
panhia das Letras, 2000.
GOODY, Jack: La domesticación del pensamiento
salvaje, Madrid: Akal, 1985.
FERNANDES,Rogerio, y Áurea ALDAO (eds.): Lei-
tura e Escrita em Portugal e no Brasil 1500-
1970. Actas do 1.0 Congresso Luso-Brasileirto
de Historia da Educa~ao, 3 vols., Lisboa: So-
ciedade Portuguesa de Ciencias da Educa~ao,
1998.
FABIANI,Jean-Louis: Lire en prison. Un étude socio-
logique, con la colaboración de Fabienne
Soldini, París: Centre Georges Pompidou-
Bibliotheque publique d'information, 1995.
FRAENKEL,Beatrice (dic.): IIIettrismes, París: Centre
Georges Pompidou"Bibliotheque publique
d'information, 1993.
GASPARRI,Fran~oise: lntroduction a I'histoire de
I'écriture, Lovaina-Ia Neuve: Brepols, 1994.
GAUR, Albertine: Historia de la escritura, Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990
GILMONT, Jean-Fran~ois: Le livre, du manuscrit a
I'ere electronique. Notes de bibliologie, Lieja:
CEFAL,1993 (2.a ed.).
GIMENOBLAY,Francisco M.: Quemar libros... ¡qué
extraño placer!, Valencia: Universitat de
Valencia, Seminario Internacional d'Estudis
sobre la Cultura Escrita, 2001 (1995).
GIMENO BLAY, Francisco M., y M.' Luz .MAN-
DINGORRALLAVATA(eds.): «Los muros tienen
la palabra». Materiales para una historia de
los graffiti, Valencia: Universitat de Valencia,
Departamento de Historia de la Antigiiedad
y de la cultura escrita, 1997.
GRAFF, Harvey J.: The Labyrinths of Literacy.
Reflections on Literacy. Past and Present,
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press,
1995 (2.' ed.).
GRAFF, Harvey J. (ed.): Literacy and Social De-
velopment in the West: a reader, Cambridge:
Cambridge University Press, 1981.
GRAFTON, Anthony: Los orígenes trágicos de la
erudición. Breve tratado sobre la nota al pie
de página, Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1998.
HAARMANN,Harald: Historia universal de la escri-
tura, Madrid: Gredos, 2001.
Histoire des bibliotheques franfaises, 4 t., París:
Cercle de la Librarie, 1988-1992.
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